



























aprenden normas, valores y  formas de  relacionarse. A  continuación, daremos  cuenta de algunas 




cuerpos performa  silenciosamente  formas de  sensibilidad, modos de  ser y estar con otros, y por 
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trición  crónica,  sobrepeso, desnutrición oculta,  en‐
tre otras.5  
                                                 
1 Entendemos por energía corporal aquella fuerza necesaria pa‐
ra  conservar  el  estado  de  cosas  naturales  en  funcionamiento 






vista  como  la  fuerza  de  autonomía  y  desplazamiento  que  los 
individuos utilizan en tanto agentes para producir y reproducir 
las condiciones materiales de existencia” (Scribano, 2007: 99). 
3  Según  el  Instituto Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  (INDEC, 
2012), la Línea de Pobreza (LP) se obtiene a partir de establecer 
la  capacidad  familiar de acceso monetario a  la Canasta Básica 
Total (CBT) que involucra dos dimensiones: la Canasta Básica de 
Alimentos  (CBA)  y  los  servicios  no  alimentarios  (vestimenta, 
transporte, educación, salud, etc.); el ingreso familiar no supera 
el valor económico de la CBT. La Línea de Indigencia implica sólo 




5 Acorde  a  la Primera  Encuesta Nacional de Nutrición  y  Salud 
(ENNyS), realizada en Argentina en el año 2005, en  lo que res‐
pecta  a  niños menores  de  5  años,  la  talla  baja  (desnutrición 
crónica), la obesidad (exceso de peso para su talla) y la anemia 






pos  familiares de  los  sectores populares  y  sus mo‐
dos de comensalidad.  
Entendemos  el  comer  como  una  práctica 
social que supera lo meramente biológico. El comer, 
es más que  ingerir  los nutrientes necesarios para  la 
vida, es producto de relaciones sociales y, a su vez, 








res  escolares  del  Programa  de  Asistencia  Integral 
Córdoba  (PAICOR)  reconociendo  a  esta modalidad 
                                                                                
por déficit de hierro constituyen  las situaciones más prevalen‐
tes.  La  desnutrición  aguda  resultó  ser  relativamente  baja  en 
comparación con las patologías anteriores. Ello se traduce en lo 
siguiente: a) uno de cada 10 niños presenta baja  talla para  su 
edad.  La  frecuencia  de  baja  talla  es mayor  en  niños  pertene‐
cientes a hogares en condición de privación socioeconómica. La 




sidades  básicas  insatisfechas;  situación  particularmente 
observada en  las  regiones del Noreste, Noroeste  y Pampeana 
(esta última contiene a Córdoba). Por otra parte, el sobrepeso 
y/o  la  obesidad,  y  la  desnutrición  crónica  suelen  presentarse 
como una doble carga en un mismo niño; c) la anemia por défi‐
cit  de  hierro  constituye  una  de  las  formas  de  la  desnutrición 
oculta.  




























































asistencial  como un  importante dispositivo que  re‐
gula  las  prácticas  alimentarias,  transformando  los 




gunas  líneas de  lectura  teórica acerca de  la(s) coci‐
na(s)  como  marco  normativo  referencial  que 
gobierna  tradicionalmente  las  decisiones  alimenta‐
rias de  las personas  y  los  grupos;  2)  caracterizare‐
mos y analizaremos el PAICOR  como  la política ali‐
mentaria de mayor envergadura e  impacto para  los 




el  tipo de  comensalidad que  se  impone  y  fomenta 
desde el Estado cordobés. 
 









frontera  entre  el mundo  y  nuestro  cuerpo,  lo  de 
fuera  y  lo  de  dentro…  La  incorporación  funda  la 
identidad… El alimento absorbido nos modifica des‐
de el interior” (Fischler, 1995: 64‐65).  
                                                 
7  El  programa  fue  creado  en  1983,  vuelta  a  la  democracia 
Argentina, a poco de asumir  la gobernación el radical Eduardo 
Angelóz,  por  el  decreto  124/84  del  poder  ejecutivo.  El 
presidente  de  la  nación,  Raúl  Alfonsín  en  el  discurso  de  la 
campaña de 1983 decía: “…democracia con la que se come, con 
que  se  educa  y  con  la que  se  cura”.  La  aplicación del PAICOR 
comenzó  en  1984,  con  190 mil  raciones  diarias.  Las  sucesivas 





ciatura:  Descripción  y  análisis  de  la  ley  federal  de  educación 
desde  la  crítica  ideológica,  la  implementación de proyectos al‐
ternativos  de  educación  en  escuelas  urbano marginales  EGB: 
escuela Arzobispo Castellano;  (año 2008 a  la actualidad)  Infan‐
cia, subjetividad y experiencia en  las ciudades barrio de Córdo‐
ba:  ser  niño/a  en  la  “Ciudad  perdida”.  Juliana Huergo  (2010), 
Tesis  de Maestría:  Proceso  de  construcción  de  autonomía  en 
materia  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  Villa  La  Tela, 
ciudad  de  Córdoba;  (año  2008  a  la  actualidad)  Estrategias  de 
reproducción alimentaria de las familias de Villa La Tela. 
Podemos  decir,  entonces,  que  el  alimento 




tema  culinario  particular  del  grupo  social  que  lo 
comparte e  (lo)  implica  (en) una visión del mundo, 
una trama de sentidos. Esta trama abarca  los senti‐
dos sensoriales (tacto, gusto, olfato, vista, oído), pe‐
ro  también  los significados sociales en  relación con 
la  comida. De esta manera,  la  comida  forma parte 
de la narración biográfica del cuerpo; todo individuo 
se  encuentra  signado  por  una  trama  simbólica,  es 
decir, una cocina o sistema culinario particular,9 que 
le  ha  permitido  apropiarse  de  experiencias  de  co‐
mensalidad  en  las  que  circulan  sabores,  aromas, 





tación  cotidiana,  codificando,  evaluando  y  contro‐
lando con precisión (por medio de marcadores tanto 
sensoriales como sociales) cada uno de sus engrana‐
jes: hora, número de  comidas,  asociaciones de  ali‐
mentos, preferencias, valores simbólicos y  tradicio‐









gonistas;  en  el  caso  de  la  alimentación  familiar, 
estos roles influyen en el reparto de los alimentos y 
las  bebidas,  se  corresponde  con  una  temporalidad 
especial definida por un momento del día en el que 




da, aprendidas en  la vida vivida, en  trayectorias  in‐
dividuales  y  colectivas,  se  ven  fuertemente 
intervenidas por el Estado. Este, a través de sus polí‐
ticas alimentarias asistenciales, redefinió el tiempo y 
el espacio dedicado a  la  comida  como así  también 
                                                 
9 Fischler (1980) toma  la analogía entre cocina y  lenguaje plan‐
teada por  Lévi‐Strauss  (1968),  y  se  refiere al  sistema  culinario 
































































En  Argentina  en  la  década  del  80,  en  un 
marco de fuerte crisis económica  (inflación, trabajo 
informal, aumento de  la pobreza) se  realizaron  im‐
portantes  cambios  en  las prácticas  alimentarias de 
los sectores populares.10 Entendemos a las prácticas 
alimentarias  como  aquellas  acciones  familiares,  in‐
dividuales  o  colectivas  desplegadas  a  los  fines  de 
procurar  los alimentos. En este sentido, es un con‐




decir,  a  las  tácticas  y  estrategias que  posibilitan  la 
accesibilidad  alimentaria,  ya  sea  autoproducción, 







ta  estrategia,  las  llamadas  “ollas  populares” mate‐
rializan  aquellas  formas  colectivas  en  espacios  ba‐
rriales:  club, escuela,  capillas,  centros  vecinales.  La 
segunda práctica alimentaria “innovadora” de  fines 








imposibilidad  de  hacer  frente  a  los  compromisos  externos 
(préstamos  internacionales)  tomados en el  contexto de  la dic‐
tadura por el sector privado y público. En 1982, la dictadura mi‐
litar  y  su Ministro  de  Economía  Cavallo,  estatizaron  la  deuda 
privada de cientos de empresas por un monto de unos 14.000 
millones de dólares lo que afectó profundamente a la economía 
Argentina.  Las  presiones  para  el  pago  de  la  deuda  llevaron  a 
cambios fundamentales en  las políticas económicas con  la apli‐
cación de las medidas de ajuste “recomendadas” por el Consen‐
so  de Washington.  El  Estado  abandonó  su  rol  principal  en  el 
manejo  de  los  bienes  comunes,  se  privatizaron  las  empresas 
públicas  y  se  liberalizaron  los mercados de bienes,  servicios  y 
capital. Argentina,  a  fines  de  la  década  de  los  80,  registró  un 
marcado  detrimento  de  las  condiciones materiales  de  vida  al 
conjugarse el desempleo y la hiperinflación (Troyano, 2004).  
11  Módulo  o  caja  de  víveres  secos  (leche,  porotos,  lentejas, 
arroz,  fideos,  polenta,  harina,  aceite,  yerba,  azúcar,  sal)  que 
Las  políticas  públicas  generadas  en  tiempo 
de “emergencia”  llegaron para quedarse, se consti‐
tuyeron  como  mecanismos  ortopédicos  que  se 
afianzaron en el  tiempo. Un ejemplo de esto es el 
PAICOR  que  el Ministerio  de  la  Solidaridad12  de  la 




recurrente del  término  “crisis”  como  concepto no‐










ción  que  acrediten  su  condición  de  “carenciado”. 







                                                                                




de  inscripción y  la solicitud de  ingreso que están a cargo de  la 
autoridad del centro educativo y la deben llenar el padre y/o la 





con  el  Sistema  de  Identificación  Nacional  Tributario  y  Social 
(Sintys). En ese año, en el padrón global del Programa figuraban 
238 mil inscriptos; cuando se cruzaron esos datos con el Sintys, 
se  excluyeron  beneficiarios  por  haber  mejorado  la  situación 
económica de sus padres; ya que deben acreditar  la condición 
de  indigentes  según  los  criterios  del  Instituto Nacional  de  Es‐











































































ta define:  la  selección de alimentos,  la modulación 
de los tiempos, espacios y formas de sociabilidad del 
comer. A  partir  de  estos  procedimientos  se  inscri‐










Por otra parte,  es necesario  analizar  como 
la  institucionalización  de  los  comedores  escolares 
como  política  alimentaria  se  presentó  como  un 
buen negocio si consideramos  la magnitud y escala 
del  sistema  escolar  provincial. De  hecho,  en  la  ac‐
tualidad la elaboración de las comidas del PAICOR se 
encuentra terciarizada en empresas privadas elabo‐
radoras  de  alimentos  (Catering).  Las  concesiones 
fueron  otorgadas  a  través  de  licitaciones  públicas. 
La  elaboración  de  la  comida  debe  responder  a  los 
lineamientos  establecidos  por  el  Gobierno  de  la 




lante  por  una  empresa  de  catering  (Aliser  S.A.)17, 
                                                 
15 Actualmente, esta modalidad sólo se sostiene en las escuelas 
públicas  rurales,  y  favorece  un  vínculo  entre  quien  cocina  y 
quien  come  ya que  el día  a día  genera  a  través de  la  comida 
canales  de  comunicación  que  favorecen  procesos 





17  También  se  pueden  señalar  entre  otras:  Servicios  de 
Alimentos  S.A,  DIMARÍA  S.A.,  Salvador  B.  Perez  y  otros  S.A., 
Catering  S.A.  Varias  de  ellas  también  se  encuentran 
relacionadas  con  firmas  comerciales  de  otros  rubros  y  con 
restaurants  de  estilo  gourmet.  Para  dar  un  ejemplo,  Catering 
S.A.  creó  a  Il  Gatto  y  abasteció  a  Aerolíneas  Argentinas  (cfr. 
http://www.infonegocios.info/nota.asp?nrc=26575&nprt=1). 













marginalidad  y/o  pobreza.  Estas  explicaciones  en‐







taria. Por el otro  lado,  la mercantilización de  la ali‐
mentación deviene cuando los comedores escolares 






De  este  modo  podemos  sostener  que  el 
PAICOR forma parte de  la historia alimentaria fami‐
liar de  los  sectores populares a partir de  la  institu‐
cionalización  de  los  comedores  como  una  función 







el  Estado  estructura  la  alimentación  cotidiana  de 




19 Con  ello hacemos  referencia  a que  el  almuerzo  idealmente 
debería  estar  representado  por  una  comida  cuyos  alimentos 
constitutivos (en cantidad y calidad) sean –además de inocuos‐ 
variados,  es  decir,  provengan  de  los  diferentes  grupos  de 
alimentos existentes: cereales y  legumbres, hortalizas y  frutas, 
carnes  y  huevo;  lácteos  y  queso;  aceites.  Ello  no  implica  que 
deban estar presentes  todos al mismo  tiempo,  sino que en  la 


































































miliares,  tradicionales  y/o  religiosas,  los  ritos de  la 
mesa y de la cocina popular, etc. (propias de sus sis‐
temas  culinarios)  sino  estructurado  a  partir  de  los 
condicionamientos  del mercado,  según  especifica‐
mos a continuación.  




mizar  los  recursos disponibles. En  consecuencia, el 
reducido  presupuesto  por  ración21  que  manejan 
condiciona que  la comida servida no  logre comple‐
mentar las deficiencias nutricionales de la alimenta‐
ción del hogar.22  La  selección  y preparación de  los 
alimentos se da siguiendo la relación de menor pre‐
cio/mayor  rendimiento  del  producto.  Cambiar  el 
postre, por ejemplo, en  lugar de una manzana dar 
una  mandarina,  implica  una  reducción  por  por‐
ción/per cápita de aproximadamente $0.60 a $0.80. 
Sin embargo, estas empresas manejan de a miles de 
raciones,  por  lo  que  hay  que multiplicar  esas  pe‐
queñas  diferencias  por  unos  cuantos  miles.  Si  el 
cálculo  fuera  sólo  por mil  raciones,  se  estaría  ga‐
nando por esa sustitución entre 6.000 a 8.000 pesos 
diarios. Asimismo,  se  reconocen otros ejemplos  ta‐
les como: el texturado de soja sirve para “estirar  la 
carne”, el “corazón” (víscera) colabora con la dismi‐
nución  de  los  costos  en  trozos/cortes  de  carne  ya 
que  en  los  análisis  físico‐químicos  de  las  raciones 
                                                 
20  El  tipo  de  comida  que  se brinda  en  el  PAICOR,  depende  el 
turno escolar elegido: a)  turno mañana: desayuno y almuerzo; 
b)  turno  tarde: almuerzo y merienda; y c)  turno noche: se en‐
tregan  módulos  alimentarios.  Durante  las  épocas  de  recesos 
escolares se entregan bolsones o módulos de alimentos secos a 
cada niño/a. 
21 Según el periódico de mayor  tirada  local, La Voz del  Interior 
(http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/paicor‐siguen‐excluidos‐
chicos‐hogares‐que‐ganan‐mas‐2500),  el  PAICOR  tiene  un 
presupuesto  de  440 millones  de  pesos  para  el  año  2011.  El 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba paga 
por ración por niño/a: $8.66 a  las empresas de catering; y sólo 




esenciales  (vitaminas  y minerales);  los  de mayor  costo  de  la 
canasta alimentaria familiar. 
que realiza el Gobierno –por medio de instituciones 





cio doméstico  y  la  incorporación de  la  lógica de  la 
eficiencia y de  la racionalidad en el comedor. Pode‐
mos reconocer como  la relación  tiempo‐costo es  la 
que  regula el otrora  tiempo de encuentro  familiar. 
La  línea de producción  supone un  tiempo eficiente 
sin pausas ni fisuras. A continuación, entonces, des‐




El  cronómetro  se  activa  cuando  la  comida 
llega a  la escuela en  los contenedores térmicos que 
la  trasladan desde el  lugar de producción.  Lo  cual, 
sin lugar a dudas repercute en las características or‐
ganolépticas  de  ese menú:  las  preparaciones más 
crocantes llegan humedecidas, las más húmedas re‐
cocinadas  en  el mismo  calor  del  contenedor,  etc. 
Asimismo,  las  cocineras y ayudantes de  cocina  son 
contratadas por  las empresas privadas como cama‐
reras para  tareas como:  servido de  la  leche y vian‐








con  celeridad,  el  tiempo  es  poco  dado  que  afuera 
espera el  siguiente  contingente de niños/as. Según 
nuestras observaciones en terreno, en la mayoría de 
los  casos, el  comer  se  realiza  a  gran  velocidad,  sin 
pláticas;  a  simple  vista,  se manifiesta  una  práctica 
alimentaria  solipsista,  donde  predomina  una  rela‐
ción objeto (bandeja)‐sujeto (niño/a).  
Al  terminar  su  comida, niños  y niñas  se  le‐
vantan, devuelven  la bandeja (con el plato y  las so‐
bras) a  la  camarera, quien  se encuentra a  la  salida 
del  comedor  recibiendo  las  entregas  y  vaciándolas 
en el cesto de basura. Una vez realizado esto, la ca‐
marera tira  la bandeja sobre las anteriores. El ruido 
que  ello  provoca  es  una  constante  sonora  que  da 


























































ca  del  comer.  Una  de  las  directoras  entrevistadas 
refiere  que  esta  lógica  de  comer  contra‐reloj  por 
disponer  de  espacios  reducidos  que,  a  su  vez,  ha 












contrapone  y  contrasta  con  las  imágenes  y  ensue‐
ños televisivos que remiten a la multiplicidad de co‐
lores de los alimentos, a la vivacidad de sensaciones 
que  despiertan  los  platos  humeantes  y  crujientes 
que promocionan  los spots de productos alimenta‐
rios; y que, a su vez, la mayoría de las veces se con‐






se  encuentre  presente  la  leche  en  la  preparación, 
que  por  lo  general  resulta  ser  leche  en  polvo,  no 
siempre se respeta en su reconstitución las medidas 
indicadas por el envase; motivo por el cual, termina 
siendo  leche  de  consistencia  aguada.  Tal  como  lo 









103)  “todo  agente  social  vive  y performa prácticas 
de acuerdo al modo en que se expone a  los proce‐
sos  de  absorción,  extracción  y  expropiación  de 
                                                 
24  En  algunas  escuelas  al  no  poseer  el  comedor  propiamente 
dicho, se come en el salón de actos o en el gimnasio que por sus 
dimensiones resulta muy frío en invierno. 
25  Al  respecto,  Fischler  (2002)  señala  que  la  preocupación 
(obsesión) por  la higiene y  la pureza es parte de  los progresos 












“razones  de  seguridad”,  es  política  del  PAICOR  el 
sólo disponer de tenedores y cucharas descartables, 
y “no ofrecer cuchillo”. Lo anterior, evidentemente, 
anticipa el  tipo de  comidas que  se ofrecen:  “…  las 






tas de  cereal. Estos dos últimos,  fueron  incorpora‐




toras  entrevistadas,  sostiene  que  el  PAICOR  utiliza 
como atractores a  los alfajores o golosinas28 y a  los 





óptima ni  la  ideal: “es algo”. En  la cotidianeidad de 
los sectores populares el “llenar  la panza” es  lo pri‐
mordial; no es  la nutrición ni el placer sino  la satis‐
facción  del  hambre.  Consecuentemente,  la  ingesta 
de alimentos, sea cual fuere su composición en can‐
tidad/calidad  de  alimentos,  constituye  una  acción 
                                                 
26  En  invierno  los  menús  informados  fueron  los  siguientes: 
polenta estofada, hamburguesa con puré, arroz a  la  florentina 
(con  vegetales  y queso),  carne a  la portuguesa, albóndigas en 
salsa con puré, arroz con carne estofada, locro de maíz, potage 
de arroz y legumbres 





persona  se  sienta  satisfecha.  Según  Fischler  (2002)  el  azúcar 
llamada “invisible” se introduce a los alimentos preparados por 
la  industria  sean dulces o  salados para  “hacer  comer más”. El 



































































bilidades  posibles  que  se  realizan  de  manera  es‐
tentórea, como escenas que duran un  instante. Es‐
tas  imágenes se concatenan solo de forma analítica 
ya  que  se  realizan  de manera  fragmentada  en  el 
continuum de  la  lógica de  los  comedores. A  conti‐





criben  sobre  la  caligrafía  del  Estado,  eligiendo,  se‐
leccionado qué, cómo y con quién.  
 
Relación entre  los/as niños/as  y  la  comida ofreci‐
da: paradoja del omnívoro 
Comenzaremos con una definición básica, el 
ser  humano  es  omnívoro,  del  latín  omnivŏrus;  de 




tenece. En este  sentido, Fischler  (1995)  señala que 
el sujeto a la hora de vincularse con la comida pade‐
ce de una paradoja:  la paradoja del omnívoro. Esta 




ansiedad  y angustia al  comensal, quien para  resol‐
verlas se apoya en su gastronomía. Es decir, en cada 
decisión  de  incorporación  de  alimentos  no  sólo  se 




los  comedores,  a partir de  las observaciones  y en‐
trevistas, en  la mayoría de ellos/as se puede  identi‐
ficar manifestaciones de disgusto. El disgusto desde 
una  dimensión  biológica  y  social  abarca  tanto  las 
emociones/sensaciones,  los comportamientos  fren‐












la  boca  ocupa  el  lugar  del  puesto  de  aduana;  el 
check point de  la  incorporación o también  llamada: 
la guardiana del organismo. En esta zona, motivo de 




de  los  sentidos  se percibe  como desagradable.  Sin 




Miran  el  plato,  prueban  el  puré,  la mayoría  lo  deja, 
toman el pan y doblan la milanesa, la cual casi se des‐
hace  porque  es  finita,  y  además  blancuzca  (nota  de 




incorporar,  se  lo  levanta  con  el  extremo  de  algún 
cubierto,  se  indaga meticulosamente acerca de  sus 
elementos  constitutivos,  se  los  puede  separar  uno 
por uno, sondear su textura y consistencia, se lo ol‐
fatea; todo ello antes de proceder a tocarlo. Si este 





des  ya  que  las  reacciones  frente  al  plato  ofrecido 
pueden  ser  diversas  (y  presentarse  de manera  si‐
multánea):  
‐selectividad:  sólo  se  consume aquello que 
gusta. Lo que gusta coincide con lo que “sale” de la 
monotonía  alimentaria  diaria  de  ese  niño.31  En  la 



































































como  pelotita.  Ahora  agarramos  la  fruta,  la  corta‐
mos en cuatro y se  la hacemos comer ahí adentro; 
cosa  que  no  la  lleven,  no  la  tiren  y  la  coman…  si, 
porque  si  no  eran:  los  baños  tapados,  las  paredes 
golpeadas; y naranjas que son riquísimas…” (Directi‐
va de una escuela secundaria de Villa Adela32). 
Sin  embargo,  allí  se  logra mostrar  cómo  la 
lectura  normalizadora  de  las  docentes  devuelve  al 




gestual  donde  se  aprecian  y  deprecian  los  valores 
que tienen los cuerpos. (Scribano, 2007: 101). 




salsa.35  En  relación  al  comportamiento  frente  a  la 
comida, Herkovits (2008) sostiene que  la repetición 
                                                                                
la disponibilidad económica según el día del mes que se trate): a 
la  “olla”  como  utensilio  de  cocina;  a  los  hidratos  de  carbono 
como la harina, el arroz, los fideos, la polenta, las lentejas; a las 
verduras  tales  como  cebolla,  papa,  zanahoria;  el  tomate  pero 
bajo la forma de salsa de tomate; a los cortes de carne vaca gra‐
sos, pollo  (menudos, alas); a  la grasa de  vaca o  cerdo, aceite, 
sal, y al hervido  como  técnica de  cocción hervido.  La olla y el 
hervido evitan cualquier tipo de desperdicio. Así como también 
se  consumen  las  llamadas  comidas  rápidas:  pizzas,  salchichas, 
fiambres, pebetes. Los alimentos  frescos como:  lácteos, cortes 







o  mezcla  de  ingredientes,  dado  que  el  término  “guiso”  no 
contiene  ninguna  indicación  al  respecto  ni  supone  ninguna 
limitación. El guiso de arroz tiene como base al arroz, al que se 
le suele agregar un poco de carne, salsa de  tomate, hortalizas 
que  estén  disponibles  en  el  hogar  y  condimentos.  Las 
preparaciones con salsa obligan el acompañamiento del pan. 
34  El  locro  (del quechua  ruqru o  luqru)  es un  guiso  a base de 
zapallo, porotos y maíz .  
35 La polenta es harina de maíz, la cual se cocina en agua y una 
vez  lista  se  le  agrega  salsa  de  tomate  con  carne.  En  estos 
sectores sociales, por  lo general,  los  ingredientes básicos de  la 
salsa  son:  salsa  de  tomate  industrial,  carne,  cebolla  y 
condimentos.  Si  la  disponibilidad  del  hogar  lo  permite,  se  le 
agrega queso cremoso o de rallar. 
de  las mismas comidas en  todos  los ámbitos  (casa, 




ducción  de  la  ingesta  (inapetencia  y  selectividad), 
con  lo  cual  aumentan  las  probabilidades  de  que 
“sobre” comida, y  se  siga viendo en otras prepara‐
ciones (reciclado), generando aún más inapetencia. 
Comen con avidez  luego pelan  la mandarina y  la 
comen.  Pregunto  a  varios  niños  porque  no  co‐
men el puré sin respuesta hasta que uno dice; no 
tiene  sal  –porque no  le  pedís  a  la  señora de  la 
cocina. Hace un gesto de “no” con la cabeza (no‐
ta  de  campo,  observación  en  comedor  escuela 
María Saleme, Ciudad de mis Sueños Abril, 2009) 
‐apatía: relacionado con  lo anterior (círculo 
de  la  inapetencia), el comer  se presenta como una 
actividad  rutinaria más del día escolar. Aquí se evi‐
dencia  claramente  la  pérdida  de  su  sentido  ritual. 
“Da  lo mismo con sal o sin ella”, sin dudas, ello de‐
nota  que  no  hay  placer  en  el  comer,  y  que  clara‐
mente opera una política que reduce biológicamen‐




de  la norma:  la comida es  la que se sirve, sin  lugar 
para el gusto de  los niños/as, sin  lugar a más pala‐
bras. 
Como  consecuencia  de  ello,  se  diversifican 

















                                                 
36  El  flavor,  es  definido  por  el  mencionado  autor  como  la 
mixtura, la combinación de estímulos olfativos y gustativos que 

























































con mucha ansiedad y  todo  lo demás, pero el  resto, 
‘que no me gusta esto’, ‘que no me gusta aquello’, ti‐
ran  la  bandeja,  sacan  el  postre.  ¿Por  qué  te  pensas 




alimento  por  parte  de  los/as  niños/as  del  PAICOR 
que si bien es lo mismo que se ofrece en la casa, se 
presenta  engañoso  en  sus  caracteres  organolépti‐
cos, a  lo que  se  suma  la  trama vincular que  lo  cir‐
cunda: no es ofrecido por alguien de confianza38 y se 
come en soledad. Este rechazo suele ser reprobado 





(nota  de  campo,  observación  en  comedor  escuela 
María Saleme, Ciudad de mis Sueños Abril, 2009). 
En  este  contexto  descrito,  la  apatía  como 
emoción  y  la  selectividad  como  comportamiento 
frente  a  las  comidas  del  comedor  escolar  son  las 
disposiciones más comunes de  los niños y  las niñas 






del  hecho  de  que  haya  niños/as  que  viniendo  de 
hogares  en  situación  de  indigencia:  no  coman  la 




mo  señalamos  antes,  la  comida  del  PAICOR  tiene 
como  objetivo  el  “llenar  la  panza”  –regidos  por  la 






y el  sistema  culinario desde el  cual  se  lo está eva‐
luando. Constituye  la marca de construcción y deli‐
mitación del  sí mismo,  la  sanción de  la  imposición 
                                                 
37 Contiguo a Villa La Tela, ciudad de Córdoba, Argentina. 
38 La  intervención maternal debe  traducirse por un  toque per‐




en  un  destello  de  autoafirmación  que  automática‐
mente  es barrido por  la norma,  la  sanción. Pensar 
los alimentos buenos de  comer va de  la mano con 
su gramática  culinaria  familiar:  la  forma mental de 
ordenarlos,  clasificarlos,  combinarlos,  consumirlos 









El  engranaje  de  los  comedores  escolares 
está pautado como hemos descripto para un cierto 
beneficiario  que  debe  responder  a  una  temporali‐




queñas  líneas  de  fuga  que  permiten  pensar  otros 
vínculos posibles dentro de  los  límites de  la regula‐
ción. De este modo, niños y niñas desde el gesto, los 




do palabra.  Le pregunto  si era  su hermana –“No. Es 
que  ella  no  va  a  poder  cortar  sola”  (observaciones 





ten  ese momento,  enmudecidos  por  la  lógica  del 
comedor, ensordecidos por el estruendo de las ban‐
dejas. 
Directoras,  docentes  y  camareras  también 
dan  lugar  desde  su  práctica  cotidiana  a  formas  de 
vinculación,  las  formas  de  relación  cara  a  cara  en 

































































no  sobra nada”  (Notas de  campo, Escuela Arzobispo 
Castellanos, de Barrio Suárez, 2006) 
En  este  fragmento  podemos  reconocer 
cómo  la  lógica  costo/beneficio  es  performativa  de 










por  la gerente regional. Cuando se  le preguntó a  la 
inspectora acerca de por qué estos/as niños/as no 




brante se  les da. Pero no se  les  tiene que hacer cos‐
tumbre porque sino las demás madres van a mandar a 

















recen  estar  ahí porque no  tienen  edad para  la  es‐
cuela. Estos relatos, más allá de servir como  imáge‐











En  la  actualidad,  el  alimento  es  objeto  de 
mercado y medida del  salario, para quienes  tienen 
ingresos bajos  (o no  tienen), no hay muchas opcio‐





la  fuerte  impronta del “hoy” en  la  resolución de  la 




mida  “buena de pensar”?,  ¿de  acceder, producir  y 
reproducir  la  cultura  alimentaria propia?,  ¿qué  su‐
cede con  la proyección de  las gramáticas culinarias 
de los sectores populares en el tiempo?  
Lo expuesto a  lo  largo de este  trabajo, nos 
permite  reconocer de qué manera  las políticas  ali‐
mentarias  focalizadas  tienen un  rol protagónico en 
fortalecer aún más la desigualdad social. El discurso 
médico  legitimó  la  existencia  e  institucionalización 
de los comedores como modo de intervención en la 
reproducción  biológica  saludable  de  niños  y  niñas. 
La  asistencia  como  respuesta  a  los  problemas  de 








En  el  caso  analizado,  el  PAICOR  aplica  a 
través de sus mecanismos y técnicas de control for‐












de  niños/as.  Sin  dudas,  la  temporalidad  de  la  ali‐
mentación se instancia en el presente pero lleva las 
marcas  del  pasado  y  avizora  los  rasgos  del  futuro. 
Las distintas formas que ha adoptado  la comensali‐
dad en los comedores han terminado por configurar 
























































alimentario.  La  crisis  bio‐cultural  que  atraviesa  ac‐
tualmente  la alimentación en  la sociedad moderna, 
no  es  sólo  de  acceso  alimentario  sino  también  en 
relación  con  los  sentidos  sociales  en  relación  a  la 
comida.  
El  Estado,  señala  a  los/as  niños/as  como 
cuerpos  biológicos  a  partir  de  imponer  que  deben 
comer lo que se les da y cómo se les da; ser satisfe‐
chos por un alimento que  tiene el gramaje necesa‐
rio,  y pasando por  alto  los  vínculos  intersubjetivos 




glada  son  los  engranajes  de  la  despersonalización 
del procedimiento, se es uno más de  la  lista de be‐
neficiarios. 
La  selección,  el  juego  con  las  naranjas,  los 
rostros que se encuentran sin mediar palabras para 
compartir y  los vínculos dentro de  las comunidades 
escolares  ‐que  sortean el estrecho margen de  la  li‐
bertad. Estos destellos guardan las marcas del pasa‐
do de esta política alimentaria que ya operó  sobre 
las  sensibilidades  de  los  padres  y  ahora  continúa 













za,  como  coraje,  como  humor,  como  astucia,  como 





damentalmente materialista  de  la  práctica  del  co‐
mer,  que  describa,  analice  e  interprete  aquello 
áspero,  tangible, material  es  posible  reconocer  los 
hilos que  traman  la experiencia y  la sensibilidad,  lo 
fino y  lo espiritual de éstas. De allí nuestro  interés 
en seguir  indagando  las redes conflictuales  latentes 
de  las prácticas alimentarias a partir de  su hacerse 
cuerpo en  la  cotidianeidad de  los  sectores popula‐
res.
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